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図書館活動報告
平成8年度 活動報告
l 図書委員会
第1回：平成8年4月24日伽
(1)平成7年度図書費支出決算報告について
(2)平成8年度図書費実行予算編成について
(3)図書館自己点検・評価委員会委員の委嘱について
(4)その他
等2回：平成8年6月20日附
(1)平成8年度基本図書（前期分）の選定について
(2)テーマを設定した基本図書の選定について
(3)その他
第3回：平成8年10月9日㈱
(1)平成9年度図書館予算の申請について
(2)その他
第4回：平成8年10月24日（水）
(1)平成8年度基本図書（後期分）の選定について
(2)その他
第5回：平成9年3月13日附
(1)平成9年度前期基本図書（⑥対象）の選定について
(2)平成9年度新入生指導行事期間中の図書館利用案内に
ついて
(3)平成9年度総合図書館の開館予定について
(4)その他
(4)その他
4 図書館内職負研修［総合研修］
平成9年3月17日（月） 午前・午後各1回
研修内容
①図書館における電子メールとその活用について
②第1次中期計画の進捗について
③報告l : ｢EDCセミナーに参加して」
④報告2 ： 「ニューメディア‐収耆・利用等について」
⑤報告3 ： 「カウンターサービスにおけるアウトソーシ
ング」
⑥報告4 ： 「収耆・整理業務におけるアウトソーシング
の可能性」
5 図書館規程・内規・要領の改正
「関西大学図書館利用規程」 「図書館利用に関する取扱
要領」 「関西大学図書館自己点検・評価委員会規程」を改
正、いずれも平成8年4月1日から施行した。
なお、改正した規程等は本誌101頁を参照のこと。
6 新事務組織の活動
図書館の電子化に向けて、情報の組織化並びに研究図書
館機能としての高度なサービス活動の展開を図るため、柔
軟性と即応性のある新時代の組織となるよう、総合的でか
つ機能分割的組織の維持を前提として、研究図書館機能の
充実とメディアの多様化・電子化に対応できる情報処理部
門を強化した事務組織に改編。本年度はその新組織元年で
ある。各課の名称と主たる所管業務は次のとおり。
図 書 館：図耆館次長［総括］
図書情報管理課：受付、図書館全般の庶務、図書委員会
事務、図書館自己点検・評価委員会事
務、個研図書業務、校費複写、施設設
備の管理、図書館ネットワークシステ
ムの開発、学術情報関連システムの開
発
閲覧サービス課：蔵書の管理、 メインカウンター業務、
開架閲覧室業務（開架カウンター)、
学習用購入希望図書申込の受付
レファレンスサービス課：レファレンスカウンター業務、相互利
用、図書館の利用指導、ニューメディ
アの購入希望申込の受付、学術雑誌の
選択・受入・整理
学術資料課：図書の購入及び整理、購入希望図書申
込の受付
2 関西大学図書館自己点検・評価委員会
第1回：平成8年9月26日附
(1)本年度の図書館自己点検・評価について
(2)作業部会からの報告について
(3)その他
第2回：平成9年3月13日附
（1） 『図書館フォーラム」掲載の原稿について
(2)その他
※当委員会の活動の詳細については、本誌43頁～90頁の
「図書館自己点検評価について」を参照のこと。
3 関西四大学図書館館長会議
平成8年12月18日（水）於：関西学院大学
(1)報告事項
ア関西四大学図書館研究会について
イ関西四大学図書館当日研修会について
ウ各大学の近況について
(2)協議事項
(3)懇談事項
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図書館出版物ご案内
○和泉国大鳥郡豊田村小谷家文書目録
○和泉国大鳥郡岩室村中林家文書目録
非売品
非売品
l 冊子目録等
○細江文庫目録……450円
わが国英語学界の重鎮、故細江逸記の旧蔵書目録。
○大阪関係資料目録……650円
昭和35年1月1日現在所蔵の大阪府、市関係の図書．地図・近世文書
・堂島文書・芝居番付・明治中期広告の総合目録。
○生田文庫・頴原文庫目録……無料
在野の万葉集研究家故生田耕一のlu蔵書の一部。および故頴原退蔵の
旧蔵書目録。
○吉田文庫目録･…･･1,300円
元トルコ駐在待命全権大使であった故吉II1伊三郎の旧蔵書目録。
○岩崎美隆文庫・五弓雪窓文庫目録……1,500円
江戸時代末期の国学者岩崎美隆の旧蔵割l録。および幕末の漢学者、
五.弓雪窓の旧蔵書目録。
○増田渉文庫目録……6,000PI
わが国魯迅研究の第一人者であった元文学部教授故増田渉の旧蔵書目
録。魯迅の全著作の初版本他。
○矢口文庫目録．…･･2,700円
本学の元学長で、 イギリス経済史学界の重鎮であった故欠口孝次郎の
旧蔵書目録。
○極東国際軍事裁判資料目録･…･･無料
極東国際軍事裁判における検察側および弁護側提出の壽証と関係資料
の目録。
○泊園文庫蔵書書目ならびに索引の部･…･･品切れ
幕末の浪速私学「泊|割書院」の旧蔵書目録。
○近世文書目録その一・…･ ･1,35011、その二・…･･2,000円
大阪周辺の庄屋文書を核に、ほぼ全国各地の近世文書を加えたコレク
ション。
○大阪文芸資料目録……3,500円
明治以降の、大阪にゆかりのある作家・ l'11家・芸能人などの作品や大
阪を題材とした作品などの目録。
○内藤文庫漢籍古刊・占抄目録･･ ･ 2,5001Ij
内藤湖南・伯健父子の旧蔵書の一部善本類の目録。
○内藤文庫リスト No.1～No.5…無料（送料実費）
○芝居番付目録･…･･8,000円
大阪を中心とする宝暦から昭和に至る歌舞伎、浄瑠璃等の芝居番付約
6,500点の目録。
○摂津国嶋上郡高浜村内田家文書目録･･･…非売品
○河内国丹北郡六反村谷川家文書|]録……非売品
○摂津国住吉郡中毒連村佐々木家文書目録…非売品
2 図書館出版図書
○江戸書状（全三巻）
旗本鈴木家と庄屋西出家との往復書簡集
第一巻（天保七年から弘化四年）……6,695円
第二巻（嘉永元年から安政六年）……5,665円
第三巻（万延元年から明治元年）……3,914円
○おおさか文藝書画展図録……2,000円
平成6年911、図書館創設80周年記念・文学部創設70周年記念として
開催した「おおさか文藝耆剛展一近世から近代へ－」の図録である。
○関西大学図書館影印叢書第一期全十巻
第一巻 『古今序聞書』……15,000円
解題関西大学文学部教授片桐洋一
第二巻 『能面図』……30,098Pl
解題関西大学文学部教授関屋俊彦
第三巻 『勧進能井狂言尽番組』……21,360円
解題関西大学文学部教授関屋俊彦
第四巻 『近世俳害集』…“･12,622円
解題関西大学文学部教授乾裕幸
第五巻 『浮世草子集』…･･･28,000円
解題関西大学文学部助教授山本卓
第六巻 『西川祐信集』 ・…･･未定
解題関西大学文学部助教授山本卓
第七巻 『青本黒本集』……未定
解題早稲田大学演劇博物館助手神楽岡幼子
第八巻『文学雑誌葦分船』……未定
解題関西大学文学部教授浦西和彦
第九巻 「えんぴつ』……未定
解題関西大学文学部教授吉田永宏
第十巻 『日本文学報国会・大日本言論報国会設立関係書
類」……未定
解題関西大学文学部教授浦西和彦
<影印叢書の表示価格は本体価格です。ご購入の際には消費
税が加算されます｡＞
なお、影印叢書のパンフレットをご希望の方は、図書館
図書情報祷理課へおIIIし出ください。
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図書館の出版物
『関西大学所蔵大坂画壇目録』 （平成9年3月刊行）
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年4月5日～7月30H)、 「西田
家寄贈近世・近代の絵画」 （平
成6年4月4日～5月16日）、
「おおさか文藝書画展一近世か
ら近代へ－」 （平成6年9月22
日～同月27日）、 「近世・近代の
文藝書画展」 （平成6年10月22
日～同月23日）等において、い
ずれもその一部を展示し紹介し
てきた。
そのおりにも述べたことであ
るが、従来，大坂(阪)画壇は、
京や江戸の画壇に比べ、必ずし
も注目される存在ではなかった。
しかし、本目録から看取される
ように、多くの画家力ざ極めて多
彩な作品を生みだしており、 そ
の伝統は近代にも続いている。
目録には、代表的な大坂(阪）
画壇の画家の作品が、ほとんど
収録されており、 中には、木村
莱葭堂の「花蝶之図」 「米法山
水図｣、耳烏斎の「別世界巻」
「十二ヶ月図」 「福禄寿｣、上田
耕夫の「寿福図｣、大岡春卜の
「浪花及澱川沿岸名勝図巻」 と
いったような、作品として極め
て重要なものも含まれている。
今回の目録には、一部を除い
てモノクロ図版を収録し、若干
のカラー図版も掲載しており、
今後の大坂(阪)画壇研究にとっ
て、大いに資するところがある
のではないかと期待している。
図書館では、従来から、大阪関係の様々な資料の収集を行
ってきた。大坂(阪)画壇の画家が原画を描いた絵本類も多く
収集しているか、同時にそのような画家達の肉筆画について
も、収集に努め、ある程度コレクションとして形をなしてき
たことから、近世・近代の大坂(阪)画壇の主要な画家達の作
品へと、 その範囲を広げ、かなりの成果をあげること力:でき
た。
また、 その過程で、文部省の「特色ある教育研究」の補助
を受け、大阪関係資料の重点的な収集と整備を図った。その
成果の一環は、すでに「大阪文芸資料目録』 （平成2年3月
発行)、 「芝居番付目録』 （平成5年3月発行） という二つの
目録として結実している。
今回の目録は、 これら二つの目録に続き、大坂(阪)画壇に
属する画家の作品を収録して発行するもので、 当初発行を計
画していた、三種の大阪関係資料目録の内、三番目に当たる
ものである。
図書館力ざ収集してきた、大坂(阪)画壇の作品は、今までに
開催した「大坂画壇一江戸から昭和に至る絵画一」 （平成5
＃うゾ
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蟹蕊織
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木村兼葭堂 『米法山水図』
瀞“蕊篭蕊蕊
謎瀞溌撫農
木村兼葭堂 『花蝶之図』 上田耕夫 『寿福図」
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図書館展示委員会活動報告
本学で開催の美学会全国大会に合わせた短期の特別
展。展示室には、木村兼葭堂、中井藍江を中心とする
10人16点の作品を展示。会議室には、中井藍江の「槇
檜群鹿図屏風」を中心に、軸、画帖、巻物等、 46人約
60点の作品を紹介。
本学図書館での定期的な展示は、昭和60年(1985)総合図書
館開館時の「内藤文庫展」に始まる。その後、図書館では、
展示室のより良い運営を図るために館内に展示委員会を設け、
資料展示の企画を担当することとなった。
展示委員会は昭和60年(1985)7月に発足し、昭和63年
(1988)3月末までの3年間資料展示の企画と実施を担当した。
その後、展示委員会は解散することとな')、以後平成8年
(1996)3月までの8年間は閲覧参考課単独で資料の展示を担
当してきた。
平成8年(1996）4月に館内事務組織の改編がなされたのを
機に、新しくプロジェクトチームとして、展示委員会を発足
させ、資料展示の運営を担うこととなった。
④秋季特別展
「スタインベックの広い世界」
平成8年10月21H(M)～ll月22日倒
於：総合図書館展示室
記念講演「スタインベックの広い世界」
中山喜代市文学部教授
平成8年10月30日（水）
於：総合図書館3階図書館ホール
本学蔵書に加えて、中山教授所蔵の書籍、ポスター、
写真、切手等スタインベックに関わる資料100余点を
集めて紹介。
平成8年度展示
①春季特別展
「中井藍江とその周辺の画家たち」
平成8年4月1日(月)～5月19(日）
於：総合図書館展示室
大坂画壇の重鎮、中井藍江の代表作というべき「人
物図」及び「槇檜群鹿図屏風」を中心に、木村兼葭堂、
長山孔寅、蔀関月、林文波、鎌田巌松、上田公長など、
藍江と交流のあった大坂の画家たち7人の作品14点を
展観して、藍江とその周辺の画家たちの活動を紹介。
⑤新関西大学会館竣工記念関西大学図書館所蔵文書展
「戦国武将の書状」
平成8年10月28H(月)～12月20日窃
於：新関西大学会館アートギャラリー
新関西大学会館竣工を記念して、アートギャラリー
第1回目の展示を図書館で担当、開催した。
戦国期の武将や公家の書状等に加えて、平安時代の
売券や、長福寺及び長福寺関係文書の約50点を、順次
入れ替えて紹介。
アートギャラリー開館記念に際して、大坂画壇の屏
風等の大作が花を添えた。
②常設展（前期）
「図書館蔵書紹介（1） 『ヴァティカン図書館蔵本複製版』」
平成8年7月1日(月)～9月30H(H)
於：総合図書館展示室
4世紀頃を起源とするヴァティカン図書館は教皇ニ
コラウス5世（在位1447～1455)の収集により、充実
した蔵書を構成。現在の蔵書数は書写本が75000部、
印刷本200万部、 インキュナブラ8000部となっている。
その中から、 ファクシミリにより約60×43cmの見事な
装丁を復元したプトレマイオス『宇宙誌』を中心に12
点の資料を紹介。
⑥常設展（後期）
「図書館蔵書紹介（2） 『古筆・手鑑』」
平成8年12月9日(月)～平成9年1月17日窃
於：総合図書館展示室
本学所蔵の「二十四孝絵讃」の手鑑に加えて、国宝
や重要文化財の手鑑を複製した資料や、古筆切集成を
巻物や手鑑の様態で複製した資料22点を集めて紹介。③美学会全国大会展
「近世大坂画壇周辺」
平成8年10月ll日(金)～10月13日（日）
於：総合図書館展示室・総合図書館第1会議室
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関西大学総合図書館ホームページ紹介
アドレス[http://www.kansai-u.ac.jp/library/home｡htm]
1 開設まで
平成7年9月より、試験的に連用力式始まり、同年
10月より図書館広報委員会が、データ更新等のメン
テナンスを行っている。
<head>
<title>関西大学総合図書館ホームページ</title>
</head>
<body>
<ahref="../index･htm">[関西大学のhomepageに戻
る] </a>
<hr>
<center>
<h2>関西大学総合図書館ホームページ</h2>
<imgsrc="photo/toshoka2.gif">
<center>
<aname二"z''><hr></a>
<dl>
<dt><aname二"l"><h3>1.資料展示のお知らせ</h3>
</a>
<dd><ahref二"htm/genzai.htm">現在の展示</a>
<dd><ahref二"htm/koremade.htm">これまでの展示
</a>
<ul><li><ahref="osaka/menu.htm">おおさか文芸言画
展</a>(1994. 9大丸百貨店）
<li><ahref=''htm/kinsei.htm">近世・近代の文
芸書画展</a>(1994.10奈良新公会堂）
<li><ahref="htm/kaiso.htm">回想古き ょき大
図2 HTML
2 現状
提供している情報内容は以下の通りである。
(1) 資料展示のお知らせ
これまでの展示、現在の展示、 これからの展
示についての案内。
｢關西大学のhomeDageに戻る1
関西大学総合図書館ホームページ
鍔
1．資料展示のお知らせ
(2) 特別コレクションの紹介
本学ｶ所蔵する特別コレクションの紹介。
(3) 刊行物の紹介
冊子目録、図耆館出版図書、図耆館情報等の
刊行物の紹介。
(4) 図書館利用案内
本学の卒業生および学外利用者のための図書
館利用案内。
(5) 図書館施設紹介
施設の概要と開館日・利用時間等の紹介
これからの展示
・ ちりめん本一外国語に訳されたおとぎ噺一
・ 北條秀司回顧展
近世大坂の文人たち一関西 みる一
現在の展示(工事中）
これまでの展示
。 おおさか文藝書画展(1994． 9大丸百貨店）
・ 近世･近代の文芸書画展(1994． 10奈良新公会堂）
回想古きょき大阪江巨から明治の名所め ぐLノ
蔵書が語る志の文化史
空 江とその周辺の画家た士
． 「ヴァティカン図書館蔵本複製版1
． 「スタインベックの広い世界’
・ ｢戦国武将の書状I
・ ｢古筆･手鑑」
2．特別コレクションの紹介
3 今後
ホームベージならではの迅速なコミュニケーショ
ン力を活かし、利用者と図書館との距離を縮め、図
書館からの積極的な情報発信の場として活用してい
きたいと考えている。
厘
》
》
岩崎卯一文庫 岩崎美隆文庫
壁
》
》限
厘
左
ｘ
塵
控 近世文書
内藤文庫 泊園文庫
宮島文庫 室原文庫
服部文庫
矢口文庫
3．刊行物の紹介
図1 ホームページ画面
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